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のピン止め効果が重要である(拙著 パリティ1の9,(1986)30参照 )0 SSはこの効果を取り
込んだ議論もしているが,ここでは考えない｡また,系は純1次元とし,電子のスピンも省略する｡
3) 藤川和男,日本物理学会誌41,685(1986･)ら





























す事は出来るが,逆位相 (chiral 変換 )でまわす事は同じFでは出来ない｡しかし,
















































という形である｡ここで,Kは,massdimension 2の定数であり, ::は normalorder を意味す
る｡(14)の理論,phasoncoupledSchwingermodel,を解 く事は,まだ出来ていない｡

















超流動3He, 分 数 電 荷 , アノマ リー
(DiracSeaと FermiSea)
静岡大 ･教養 中 原 幹 夫
超流動 3HeのA相はSO(3)という比較的複雑なオーダーパラメタを持つためにトポロジカルにも面白い


















忍 tpj,A; i -(fm-p)
ー220-
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